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O projeto  visa  a  elaboração  de  uma pesquisa  inicial  no  campo da  radiação,  abordando  temas
diversos que envolve este campo da ciência. O objetivo a ser alcançado e que sempre foi o foco da
pesquisa é o de conscientização das pessoas sobre este assunto, já que é perceptível o receio de uma
série de pessoas no qual não tem o conhecimento sobre o assunto e geralmente tendem a imaginar
os efeitos negativos que a radiação pode causar para nós. O que é passado durante o trabalho é
exatamente essa visão alternada, visando que o uso adequado desta energia pode nos beneficiar, e
que é  insubstituível  na vida de muitas pessoas.  Os métodos de pesquisa são a partir  de fontes
confiáveis  da  internet  e  também  de  orientação  de  pessoas  com  conhecimento  nesta  área.
Primeiramente, serão abordados os primeiros pesquisadores desta área, que trabalharam muito para
desvendar todos os mistérios que haviam nos elementos (ainda há muitos que são pesquisados até
hoje) conhecidos na época, também adicionando mais dois elementos na tabela periódica, o Raio e
o Polônio. Após a apresentação histórica, será abordado o ponto que a radiação pode salvar vidas de
muitas pessoas, com o uso adequado na medicina, como na utilização dos raios X e também em
quimioterapias. A geração de energia também é citada, mostrando o funcionamento de uma usina
nuclear e o funcionamento atômico destes elementos radioativos, já que esta é a energia mais limpa
que temos hoje em dia, e que é essencial para alguns países sem acesso a outras fontes de energia,
como o Japão. Mais um tópico importante é o do uso em alimentos, que é um fato curioso, onde
alimentos exportados que levam muito tempo para chegar ao destino, passam por um processo onde
é eliminada toda a vida bacteriana e/ou agentes de decomposição do alimento, tornando-o mais
“forte e saudável". Por fim, serão citadas uma série de tópicos, alegando o uso benéfico para a
população, mas também o uso militar dessa energia, como em bombas e submarinos.
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